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Cekungan Sumatera Tengah merupakan cekungan belakang busur yang 
berkembang di sepanjang tepi barat dan selatan Paparan Sunda terletak di barat 
daya Asia Tenggara. Lapangan Chandra merupakan lapangan yang dimiliki oleh 
PT. Chevron Pacific Indonesia, yang terletak pada Blok Duri. Lapangan ini 
terletak pada Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkali Provinsi Riau dan 
memiliki luas sekitar 28 Km
2
. Berdasarkan  Stratigrafi regional Cekungan 
Sumatera Tengah, lapangan Chandra berada pada Formasi Duri,  Batupasir Rindu. 
Formasi Rindu pada lapangan Chandra ini dibagi menjadi 4 jenis batupasir yaitu 
Batupasir Rindu R1, Batupasir Rindu R2, Batupasir Rindu R3 dan Batupasir 
Rindu R4. Struktur geologi yang mengontrol daerah penelitian berupa antiklin 
asimetri dan sesar Sebanga yang berarah utara-selatan dan timurlaut-baratdaya. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui interval kedalaman, ketebalan 
sebenarnya, luas area, ketebalan net reservoir, porositas batuan dan perhitungan 
cadangan potensi gas pada Batupasir Rindu.  Metode yang digunakan pada 
penelitian ini yaitu metode teknik ssampling probabilitik dan volumetrik. Metode 
probabilitas ini digunakan dalam penentuan capaian pada probabilitas 10 dan 90 
sedangkan metode volumetrik digunakan dalam melakukan perhitungan cadangan 
dengan data yang minim. Batupasir Rindu memiliki interval kedalaman (TVDSS) 
dan Ketebalan sebenarnya (isopach) sekitar 104 ft – 536 ft dan 1 ft – 104,4 ft. 
Dari penelitian ini didapatkan bahwa pada Batupasir Rindu memiliki luas area 157 
- 2102 acre, ketebalan 0,1 - 56 ft dan porositas 15% - 37%. Dari data tersebut 
kemudian dilakukan perhitungan cadangan gas berdasarkan volumetrik sehingga 
didapatkan bahwasanya cadangan gas alam pada Batupasir Rindu presentil 10 dan 
90 adalah  11.631.874 SCF dan 488.026 SCF. Batupasir yang dangkal dan jumlah 
cadangan yang cukup besar memungkinkan Batupasir Rindu pada Formasi Duri 
ini sangat prospektif untuk dilakukan eksploitasi.      






















             The Central Sumatera Basin is a rear basin that develops along the 
western and southern edges of Sunda exposure located in southwestern southeast 
Asia. Chandra field is a field owned by PT. Chevron Pacific Indonesia, located on 
Duri Block. The field is located in Mandau District, Bengkalis Regency, Riau 
Province and has area of about 28 km2. Based on the regional stratigrafi basin of 
Central Sumatera, Chandra field is in the Formation on Thorns in Long Batupasir. 
Rindu Formation ini Chandra field is devided into 4 types of sandstones that is 
Rindu Sandstones R1, Rindu Sandstones R2, Rindu Sandstones R3 and Rindu 
Sandstones R4. The geological structure that controls the research area is 
Anticline and Sebanga Fault that leads north-south and northeast-southwest. This 
study aims to determine the depth interval, the actual thickness, the area, the net 
reservoir thickness, the porosity of the rock and the calculation of the potential gas 
reserves in the Longing Stone. The method used in this research is probability and 
volumetric method. This probability method is used in the determination of 
achievements at presentils 10 and 90 while the volumetric method is used in 
performing reserve calculations with minimal data. Longing Sandstone have depth 
intervals (TVDSS)and actual thickness (isopach) of about 104 ft – 536 ft and 1 ft 
– 104,4 ft. From this research it is found that in Rindu Sandstones has wide area 
of 157 acre – 2102 acre, thickness of 0,1 ft – 56 ft and porosity 15% - 37%. From 
the data then calculation of gas reserves Sandstones presentils 10 and 90 are 
11.631.874 SCF and 488.026 SCF. With  shallow sandstone and substantial 
reserves allowing the longing rocks of the Duri Formation are highly prospective 
for exploitation. 
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